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日数 m琶／d1 Rest．N．高〟^d1 全液R戚一町@　　　〉ぐ100
1工 n日 29．5 15．壬 52．2
1 12目 254 15．1 59．3
V 12日 28．2 16．9 60．0
XIV2週 30．1 20．9 69．7
x 3週 26．0 16．8 64．6
VI 1月 282 16．9 74．5
VIH1月 23．7 22．4 94．8
XI 1月 3LO 26．0 84．0
XIII1月 22．8 20．9 9L9
IV L5月 26．5 202 762
VII 3月 30．1 2L7 72．0
m 5月 27．8 22．0 79ユ
XII 7月 23．4 20．6 87．8
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